





要多方面共同努力，语文辞书应该 以 规 范 意 识 为 生 命 线，为 促 进 规 范 而 努
力。《现代汉语规范字典》和《现代汉语规范词典》多年来全面、及时地贯彻
各种语文规范，调整收字、分词以 反 映 语 言 演 变，为 便 于 读 者 掌 握 规 范，在
义项排序、标注词性 和 易 错 提 示 等 方 面 做 了 有 效 的 努 力，是 值 得 肯 定 的。
综观已有的辞书，还 普 遍 存 在 着 两 个 有 待 解 决 的 问 题：文 言 和 方 言 问 题。







































































符合语文规范的，有 偏 离 的，也 有 语 文 规 范 中 尚 未 认 定 的 新 的 创
















































字下提示：“右 下 是 大 不 是 犬。”“拘 泥”条 下 提 示：“泥 这 里 不 读
ｎí。”“刊误”下提示：“跟‘勘误’不同。‘刊误’侧重指最终的改错；
‘勘误’侧重指用比对的方法校正。”“舍”字下提示：“‘舍’④跟‘家’





































































会方言的则有８４．２３％；在家里最常用普通 话 与 家 人 交 谈 的 只 有
１３．４７％，大多数人使用的还是方言；会普通话的人中，能说得流利
准确的只有２０．４２％。在这种情况 下，各 地 所 通 行 的 普 通 话 中 必
定掺入了大量的方言成分，这就是不合规范的“地方普通话”。这







是相当繁重的，且 不 说 闽、粤、吴 等 东 南 方 言，即 使 是 官 话 方 言 之
间，词汇差异也很明显。普通话词汇是以北方方言（官话方言）为
基础的，陈章太（２００５）曾就《北方话基本词汇集》的材料做过统计，
在该书的３２００条常用词中，各地方言中“基 本 相 同”的 只 有１９００








能接受的方言词（如 老 姑 娘最 小 的 姑 娘、老 爹老 大 爷、老 爷 们、老 玉 米、发
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